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ABSTRACT
The s t r u c t u r e  o f  S p e n s e r ’ s  E p l t h a l a i n i o n  h a s  b e e n  
e x a m i n e d  f r o m  many  p e r s p e c t i v e s ,  d e m o n s t r a t i n g  t h e  
v a r i e t y  o f  p o s s i b i l i t i e s  f o r  r e s p o n s e  t o  t h e  poem.  How­
e v e r ,  two c r i t i c s ,  A e K e n t  H i e a t t  and. Max W ' i c k e r t ,  h ave  
gone  f u r t h e r  i n  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  p o e m ’ s 
s t r u c t u r e  t h a n  c a n  be s u p p o r t e d  by a n y  c a r e f u l  r e a d i n g  
o f  t h e  poem* .Each h a s  p r o p o s e d  a s y s t e m  f o r  s t a n z a -  
p a i r i n g  by a r b i t r a r i l y  c i t i n g  c o r r e s p o n d e n c e s  b e t w e e n  
c e r t a i n  p a i r s  o f  s t a n z a s  and by i g n o r i n g  t h o s e  c o r r e s ­
p o n d e n c e s  w h i c h  do n o t  f i t  h i s  t h e o r y .  H i e a t t ‘ s s y s t e m ,  
n e e o e d  t o  s u p p o r t  a n  a s p e c t  o f  h i s  a s t r o n o m i c a l  t h e o r y ,  
s p l i t s  t h e  poem i n  h a l f  and m a t c h e s  t h e  s t a n z a i c  s e r i e s  
1 - 1 2  t o  t h a t  o f  1 3 - 2 4 .  The p r o b l e m  i s  t h a t  H i e a t t f s 
d a  c a po  r e p e t i t i o n  i s  b a s e d  on t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
S p e n s e r  i n t e n t i o n a l l y  s p l i t  t h e  E p i t h a l a m i o n  i n  h a l f  
and  m a t c h e d  t h e  s t a n z a s  a e e o . r a i n g l y . A n o t h e r  p r o b l e m  
i s  t h a t  f o r  e a c h  o f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e s  b e t w e e n  s t a n z a s  
w h i c h  H i e a t t  c i t e s ,  o t h e r  e q u a l l y  c o n v i n c i n g  o n e s  c a n  
be f o u n d  w h i c h  do n o t  f i t  h i s  s y s t e m .  Max W i c k e r t  
a r g u e s  a g a i n s t  H i e a t t ’ s s y s t e m  by p r o p o s i n g  a m i r r o r -  
i n v e r s i o n  scheme ( i n  w h i c h  s t a n z a  1 m a t c h e s  2 4 ,  2 m a t c h e s  
2 3 ,  ana  so f o r t h )  w h i c h  u l t i m a t e l y  p r o v e s  a s  c o n f i n i n g  
a s  H i e a t t 8s s c h e m e .  H i s  c o n c e n t r i c  v i e w  o f  t h e  p o e m ’ s 
s t r u c t u r e ,  w h i l e  r e a s o n a b l e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  g r o u p s  
o f  s t a n z a s  w i t h i n  t h e  poem,  i s  a r b i t r a r y  and u n c o n v i n ­
c i n g  when e x t e n d e d  t o  t h e  p a i r i n g  o f  i n d i v i d u a l  s t a n z a s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  many c o r r e s p o n d e n c e s  b e t w e e n  s t a n z a s  
i n  E p i t h a l a m i o n  w h i c h  f i t  n e i t h e r  H i e a t t 5s n o r  h i c k e r t ’ s 
t h e o r y ,  t he"  m o t i f s  o f  l i g h t  and  d a r k n e s s  p e r v a a e  t h e  
poem i n  s u c h  a  way a s  t o  d e f y  s y s t e m s  f o r  p a i r e d  s t a n z a s .  
A f t e r  e x a m i n i n g  t h e s e  c r i t i c s '  s c h e m e s  i n  l i g h t  o f  t h e  
poem i t s e l f ,  i t  m u s t  be c o n c l u d e d  t h a t  S p e n s e r  d i d  n o t  
m a t c h  s t a n z a s  w i t h i n  E p i t h a l a m i o n  a c c o r d i n g  t o  a n y  
p a t t e r n - m u c h  l e s s  a p a t t e r n  a r b i t r a r i l y  i m p o s e d  by 
c r i t i c s  who h a v e  p r e d e t e r m i n e d  w h i c h  s t a n z a s  m u s t  m a t c h  
t o  s u p p o r t  t h e i r  t h e o r i e s .
i v
AGAINST STANZA-PAIRING IN EPITHALAMION
Many c r i t i c s  h av e  e x a m i n e d  the.  E p i t h a l a m i o n  i n  t e r m s  
o f  s t r u c t u r e •1 T h e i r  a p p r o a c h e s  h av e  v a r i e d  f r o m  a n a l y z i n g  
S p e n s e r ’ s u s e  o f  c o n v e n t i o n s  t o  s t u d y i n g  t h e  p o e m ' s  i m a g e r y  
o r  i t s  h y m n - l i k e  p a t t e r n ;  E p i t h a l a m i o n ' s  s t r u c t u r e  h a s  b e e n  
v i e w e d  a s  a r c h i t e c t u r a l ,  c o n c e n t r i c ,  r e p e t i t i o u s ,  o r  com­
p o s e d  o f  i n d e p e n d e n t  s t a n z a - u n i t s . 2  H ow e ve r ,  two c r i t i c s ,
A . K e n t  H i e a t t  and  Max YTicker t ,  h av e  gone  so. f a r  a s  t o  
p a i r  i n d i v i d u a l  s t a n z a s  w i t h i n  t h e  poem t o  s u p p o r t  t h e i r  
t h e o r i e s  o f  t h e  p o e m ' s  s t r u c t u r e .  ’ I t  i s  t o  t h e s e  s y s t e m s  
f o r  p a i r i n g  t h a t  I  w i s h  t o  r e s p o n d ,  f o r  I  b e l i e v e  t h a t  s u c h  
s y s t e m s  i mpos e  a s c h e m a t i c  s t r a i t - j a c k e t  u po n  t h e  poem 
w h i c h  t h e  poem i t s e l f  d o e s  n o t  r e i n f o r c e .  The c o r r e s p o n ­
d e n c e s  w h i c h  t h e s e  c r i t i c s  h a v e  p r o p o s e d  a r e  n o t  s u f f i c i e n t ­
l y  c o n v i n c i n g  b e c a u s e  t h e y  i g n o r e  o t h e r  e q u a l l y  s t r o n g  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s t a n z a s ,  t h e  o v e r v i e w  o f  w h i c h  a d m i t s  
o f  no p a t t e r n .  By c i t i n g  some o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s ,  I  
h ope  t o  show t h a t  t h e  poem i s  e v e n  more c o m p l e x  t h a n  h a s  
b e e n  n o t e d ,  and  t h a t  i t s  c o m p l e x i t y  s e r i o u s l y  h a m p e r s  o u r  
b o x i n g  i n d i v i d u a l  s t a n z a s  i n t o  p r e d e t e r m i n e d  p a i r s .
A • Ke n t  H i e a t t  p r o p o s e s  h i s  s y s t e m  f o r  s t a n z a - p a i r i n g  
i n  S h o r t  T i m e ' s E n d l e s s  M on u me n t ,3 .  B e f o r e  e x a m i n i n g  h i s  
p a i r e d  s t a n z a s ,  h o w e v e r ,  we s h o u l d  f a m i l i a r i z e  o u r s e l v e s  
w i t h  a  s e p a r a b l e  b u t  r e l a t e d  i s s u e ,  H i e a t t ' s a s t r o n o m i c a l  
t h e o r y '  a b o u t  E p i t h a l a m i o n , w h i c h  f o r m s  t h e  b a s i s  f o r  h i s  
b o o k .  H i e a t t  b e g i n s  by n o t i n g  s e v e r a l  " p e c u l i a r i t i e s "  i n
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t h e  poem whose  p r e s e n c e  s u g g e s t s  "a  h i t h e r t o  n e g l e c t e d  sym­
b o l i c  p a t t e r n  u n d e r l y i n g  t h e  poem" ( p .  8 ) .  F i r s t ,  t h e  
b r i d e  i n  E p i t h a l a m i o n  i s  t h e  o n l y  c h a r a c t e r  i n  a l l  o f  
S p e n s e r ' s  w o r k s  who i s  a t t e n d e d  by t h e  H o u r s .  S e c o n d l y ,  
t h e  E p i t h a l a m i o n  i s  t h e  o n l y  poem o f  S p e n s e r ' s  whos e  s t a n ­
z a s  a r e  v a r i e d  - - i n  l e n g t h - ,  r h y m e - s c h e m e , and m e t r i c a l  
s t r u c t u r e .  The t h i r d  p e c u l i a r i t y  i s  t h a t  t h e r e  a r e  24 
s t a n z a s  and n i g h t  f a l l s  a t  l i n e  3 0 0 , o r  a f t e r  a p p r o x i m a t e l y  
1 6-| s t a n z a s ;  t h e  f o u r t h  i s  t h a t  t h e  poem c o n t a i n s  365  l o n g  
l i n e s ,  d i s t r i b u t e d  a s  e q u a l l y  a s  p o s s i b l e  t h r o u g h  23 s t a n ­
z a s ,  16 o r  15 p e r  s t a n z a ,  p l u s  6 i n  t h e  e n v o y .  F i n a l l y ,  
H i e a t t  s e e s  t h e  s t a n z a i c  s e r i e s  1 - 1 2  a s  m a t c h i n g  t h e  s t a n z a i c  
s e r i e s  1 3 - 2 4 .  H i e a t t  p r o c e e d s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e s e  p e c u l i ­
a r i t i e s  i n  t e r m s  o f  n u m e r i c a l  and a s t r o n o m i c a l  s y m b o l i s m .
The 365 l o n g  l i n e s  s y m b o l i z e  t h e  365 d a y s  o f  t h e  y e a r ;  t h e  
f a c t  t h a t  n i g h t  f a l l s  i n  t h e  poem a f t e r  a p p r o x i m a t e l y  16J  
s t a n z a s  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  a c t u a l  n u mb er  o f  d a y l i g h t  h o u r s ,  
s i x t e e n  and  a  f r a c t i o n ,  i n  s o u t h e r n  I r e l a n d  a t  t h e  summer 
s o l s t i c e .  H i e a t t ' s e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  p o e m ' s  68 s h o r t  
l i n e s  i s  more  c o mp l e x?  he s e e s  t h e i r  t o t a l  a s  s y m b o l i z i n g  
t h e  sum o f  t h e  s e a s o n s ,  m o n t h s ,  and w e e k s  and t h e i r  p l a c e ­
m e n t  ( w i t h  two e x c e p t i o n s ,  s t a n z a s  15 and 2 3 , t h e r e  a r e  
t h r e e  s h o r t  l i n e s  p e r  s t a n z a )  a s  r e p r e s e n t i n g  q u a r t e r -  
h o u r l y  d i v i s i o n s .
The f i r s t  f o u r  p e c u l i a r i t i e s  H i e a t t  c i t e s  c a n n o t  be 
d e n i e d ?  t h e  b r i d e  i s  i n d e e d  t h e  o n l y  S p e n s e r i a n  c h a r a c t e r
t o  be a t t e n d e d  by t h e  H o u r s ;  E p i t h a l a m i o n  i s  S p e n s e r * s  o n l y  
poem whos e  s t a n z a s  a r e  v a r i e d ; t h e r e  a r e  24 s t a n z a s  and  
n i g h t  d o e s  f a l l  a t  l i n e  3 0 0 ;  t h e r e  a r e  365  l o n g  l i n e s , d i s ­
t r i b u t e d  a s  e q u a l l y  a s  p o s s i b l e  t h r o u g h  23 s t a n z a s ,  p l u s  
6 i n  t h e  envoy* But  h i s  f i f t h  “p e c u l i a r i t y ,  “ t h a t  s t a n z a s  
1 - 1 2  m a t c h  s t a n z a s  1 3 - 2 4 ,  s h o u l d  n o t  be a s s um ed  a s  a ' ' g i v e n "  
i n  t h e  way t h a t  t h e  o t h e r  p e c u l i a r i t i e s  a r e  g i v e n .
H i e a t t 1s s y s t e m  o f  m a t c h i n g  s t a n z a s  1 - 1 2  w i t h  1 3 - 2 4  
i s  r e l a t e d  t o  h i s  a s t r o n o m i c a l  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  d i s t r i ­
b u t i o n  o f  l o n g  l i n e s  t h r o u g h o u t  t h e  poem.  He s a y s  t h a t  
S p e n s e r  seems  t o  p l a c e  t h e  movement  o f  d a i l y  h o u r s  a g a i n s t  
t h e  movement  o f  t h e  s u n  by l i m i t i n g  t h e  numb er  o f  l o n g  l i n e s  
p e r  s t a n z a  ( w i t h  e a c h  s t a n z a  r e p r e s e n t i n g  one “ c l o c k "  h o u r )  
t o  15 o r  16:
E v e r y  15 o r  16 d a y s  t h e  s u n ,  r e t a r d e d  1 / 3 6 5  
o f  a  c i r c l e  d a i l y  a s  c om p a r e d  w i t h  t h e  s t a r r y  
f i r m a m e n t ,  w i l l  p a s s  o v e r  f r o m  t h e  r e a l m  o f  
one h o u r ,  a c r o s s  a d i v i d i n g  l i n e  c a l l e d  by 
mo d er n  a s t r o n o m e r s  a n  h o u r - c i r c l e ,  i n t o  t h e  
r e a l m  o f  a n o t h e r  h o u r ,  w h i c h  e n c o m p a s s e s  15® 
o r  1 / 2 4  o f  a  c i r c l e .  I n  t h e  c o u r s e  o f  365 
d a y s ,  t h e  s u n  w i l l  h a v e  o c c u p i e d ,  and r i s e n  
and s e t  i n ,  t h e  s p a c e  o f  e a c h  o f  t h e  h o u r s  
i n  t u r n ,  r e t u r n i n g  f i n a l l y  t o  t h e  one  f r o m  
w h i c h  i t  s t a r t e d
( P .  3 6 ) .
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  “h o u r s "  ( o r  s t a n z a s )  o f  t h e  poem r e p ­
r e s e n t , ,  f o r  H i e a t t ,  t h e  s i d e r e a l  h o u r s  o f  m o d e r n  a s t r o n o m y .  
H i s  s y s t e m  o f  m a t c h i n g  s t a n z a s  1 - 1 2  w i t h  1 3 - 2 4  i s  n e e d e d  t o  
s u p p o r t  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  H o u r s  a s  s i d e r e a l .
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B e g i n n i n g  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  H o ur s  i n  t h e  " M u t a b i l i t y  
C a n t o s , ' *  w h i c h  a r e  t h e r e  s a i d  t o  be " P o r t e r s "
Of h e a v e n s  g a t e  (wh en ce  a l l  t h e  g o d s  i s s u e d )  
Wh ich  t h e y  d i d  d a y l y  w a t c h ,  and n i g h t l y  wake 
By e v e n  t u r n e s  # .
( 2 2  7 . 7 . 4 5 ) ,
H i e a t t  e x p l a i n s  t h a t  t h e s e  H o u r s  a r e  s t a t i o n e d  " a t  e q u a l  
d i s t a n c e s  f r o m e a c h  o t h e r ,  f r o m  e a s t  t o  w e s t ,  a l l  t h e  way 
a r o u n d  t h e  h e a v e n l y  s p h e r e "  ( p .  3 3 ) ,  and t h a t  we know 
S p e n s e r  i m a g i n e d  them t h u s  b e c a u s e  o f  a p a s s a g e  f ro m h i s  
Hymne o f  H e a v e n l y  L o v e ;
E r e  f l i t t i n g  Time c o u l d  wag h i s  e y a s  w i n g s  
A bou t  t h a t  m i g h t i e  b o u n d ,  w h i c h  d o t h  e m b r a c e  
The r o l l i n g  s p h e r e s ,  and p a r t s  t h e i r  h o u r e s  
by Space
( 2 4 - 2 6 ) .
S t a t i o n e d  i n  o r  on  t h e  s p h e r e  o f - f i x e d  s t a r s ,  t h e  H o u r s  
r e v o l v e  w i t h  t h e  s p h e r e  o f  f i x e d  s t a r s  and  t a k e  t u r n s  i n  
t h e  e x e c u t i o n  o f  d a i l y  and n i g h t l y  d u t i e s  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  " a  p e c u l i a r  f e a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
m o t i o n  o f  t h e  p l a n e t  S o l  and  t h a t  o f  t h e  f i x e d  s t a r s " :  
when t h e  s t a r r y  s p h e r e  h a s  c o m p l e t e d  a f u l l  r e v o l u t i o n  o f  
3 6 0 ° a r o u n d  t h e  e a r t h ,  t h e  s u n  w i l l  h a v e  c o m p l e t e d  o n l y  
a b o u t  359° > n i t  h a n g s  b a c k  d a i l y  a b o u t ' o n e  d e g r e e ,  and h a s  
c h a n g e d  i t s  p o s i t i o n  s l i g h t l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f i x e d  
s t a r s  a b o v e  i t "  ( p .  3 5 ) »  As e v i d e n c e  t h a t  S p e n s e r  saw 
t h e  s u n ' s  m o t i o n  i n  t h e  same way,  H i e a t t  q u o t e s  t h e  a l ­
l u s i o n  t o  t h e  s u n ' s  movement  i n  E p i t h a l a m i o n :
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T h i s  d a y  t h e  s u n n e  i s  i n  h i s  c h i e f e s t  h i g h t ,
W i t h  B a r n a b y  t h e  b r i g h t ,
Prom w hence  d e c l i n i n g  d a i l y  by d e g r e e s ,
He somewha t  l o s e t h  o f  h i s  h e a t  ana  l i g h t ,
When o n c e  t h e  C r a b  b e h i n d  h i s  b a c k  he s e e s
( 265- 9 ).
F i n a l l y ,  H i e a t t  t e l l s  us  t h a t  i t  i s  b e c a u s e  "we know" 
S p e n s e r  i n t e n t i o n a l l y  s p l i t  h i s  poem i n  h a l f  and p a i r e d  
h i s  s t a n z a s  i n  a c e r t a i n  way t h a t  t h e  s t a n z a s  a r e  t o  be 
r e g a r d e d  a s  s y m b o l i z i n g  s i d e r e a l  h o u r s :
I n t a d d i t i o n  t o  s y m b o l i z i n g  t h e  h o u r s  o f  c a y  and 
n i g h t  a t  t h e  summer  s o l s t i c e  by t h e  d e v i c e  o f  
p o s i t i v e  and n e g a t i v e  r e f r a i n s ,  S p e n s e r  h a s  
do ne  s o m e t h i n g  e l s e ,  a s  we know:  he h a s  p a i r e d  
e a c h  o f  h i s  s t a n z a s  w i t h  a n o t h e r  one t w e l v e  
s t a n z a s  away f r o m  i t  ( b ackwar d  s o r  f o r w a r d s ) ,  
o r ,  t o  p u t  i t  a n o t h e r  way ,  he h a s  s u g g e s t e d  
some k i n a  o f  e q u i v a l e n c e  b e t w e e n  any  one s t a n z a  
and a n o t h e r  s t a n z a  s e p a r a t e d  f r o m  i t  by h a l f  
t h e  l e n g t h  o f  t h e  poem;  and t h i s  f e a t u r e  i s  
e q u i v a l e n t  t o  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  s i d e r e a l  
h o u r s  i n  one i m p o r t a n t  r e s p e c t :  any  one o f  t h e s e  
t w e n t y - f o u r  h o u r s  i s  p r e c i s e l y  o p p o s i t e ,  i n  t h e  
c e l e s t i a l  s p h e r e ,  a n o t h e r  h o u r  w h i c h  i s  t w e l v e  
h o u r s ,  o r  one h e m i s p h e r e ,  away f r o m  i t ,  and t h e  
f i r s t  o f  t h e s e  e x c h a n g e s  i t s  p o s i t i o n  w i t h  t h e  
o t h e r ,  i n  r e g a r d  t o  d a y  and n i g h t ,  i n  p r e c i s e l y  
h a l f  a y e a r .  F u r t h e r m o r e ,  i n  m a t c h i n g  h i s  
s t a n z a s  a g a i n s t  e a c h  o t h e r ,  S p e n s e r  h a s  c h o s e n  
t o  end one s e r i e s  a t  t h e  end o f  s t a n z a  12 and 
t h e  o t h e r  a t  t h e  end o f  s t a n z a  24 . . . S p l i t ­
t i n g  t h e  poem t h u s ,  he h a s  i n  e f f e c t  g i v e n  us 
a c o u n t e r p a r t  o f  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  s i d e r e a l  
h o u r s  a t  t h e  e q u i n o x e s  o f  b o t h  s p r i n g  and 
a u t u m n  . . •
( P .  3 9 ) .
Th u s ,  H i e a t t ' s  c o n c e p t  o f  t h e  s i d e r e a l  h o u r s  i n  E p i t h a l a m i o n  
i s  d e p e n d e n t  on h i s  v i e w  t h a t  t h e  poem i s  s p l i t  i n  h a l f  
and t h a t  s t a n z a s  1 - 1 2  m a t c h ,  c o r r e s p o n d i n g l y ,  s t a n z a s  
1 3 - 2 4 ,  i s  t o  t h e  s u n ' s  m o t i o n ,  t h e r e  i s  no r e a s o n  t o
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s u p p o s e  t h a t  S p e n s e r  m e a n t  a n y t h i n g  e x c e p t  w h a t  t h e  poem 
s a y s 5 '"declining d a i l y  hy d e g r e e s , ” a n  a c t i o n  w h e r e b y  t h e  
s u n  a p p e a r s  l o w e r  and l o w e r  on t h e  h o r i z o n  a s  w i n t e r  a p ­
p r o a c h e s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  c o m p l i c a t e d  p r e c e s s i o n ,  o r  " h a n g ­
i n g  b a c k , "  w h i c h  H i e a t t  r e a d s  i n t o  t h e  l i n e ,
I  now w i s h  t o  e x a m i n e  t h e  n a t u r e  o f  H i e a t t ' s  c o r r e s ­
pond e n c e s , and t o  show why I  c o n s i d e r  h i s  system f o r  p a i r i n g  
s t a n z a s  i n a d e q u a t e ,  At  t h e  c o n c l u s i o n  t o  h i s  b o o k ,  H i e a t t  
p r i n t s  t h e  s t a n z a s  s i d e  by s i d e ,  a c c o r d i n g  t o  h i s  s y s t e m ,  
w i t h  s t a n z a  1 f a c i n g  13 ,  2 f a c i n g  14 ,  and so f o r t h .  T h i s  
a r r a n g e m e n t  f o c u s e s  o u r  a t t e n t i o n  on c o r r e s p o n d e n c e s  w h i c h  
H i e a t t  h a s  a l r e a d y  d e c i d e d  a r e  v i a b l e  a n d ,  a t  t h e  same t i m e ,  
h i n d e r s  o u r  d e t e c t i o n  o f  c o r r e s p o n d e n c e s  w h i c h  n i g h t  a p p e a r  
w e r e  t h e  s t a n z a s  a r r a n g e d  i n  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e y  wer e  
w r i t t e n .  H i e a t t ’ s b a s e s  f o r  m a t c h i n g  i n v o l v e  e i t h e r  s i m i ­
l a r i t i e s  b e t w e e n  s t a n z a s  o r  c o n t r a s t s  b e t w e e n  t h e m .  These  
s i m i l a r i t i e s  and. c o n t r a s t s  a r e  s o m e t i m e s  b a s e d  on  s p e c i f i c  
w o r d s ,  s o m e t i m e s  on  i m a g e r y ,  s o m e t i m e s  on t h e m a t i c  m o t i f s — 
w h a t e v e r  H i e a t t  n e e d s  t o  r e i n f o r c e  h i s  c a s e  f o r  c o r r e s p o n ­
d e n c e  .
An e x a m p l e  o f  h i s  m a t c h i n g - b y - c o n t r a s t  i s  s t a n z a s -  5 
and 17* S t a n z a  5 1s  "Wake now my l o v e , . a w a k e ; f o r  i t  i s  
t i m e , /  The Rosy  Morne l o n g  s i n c e  l e f t  T i t h o n e s  b e d "  i s  
c o n t r a s t e d  w i t h  s t a n z a  1 7 ' s "how n i g h t  i s  come,  now s o o n e  
h e r  d i s a r a y , /  And i n  h e r  bed h e r  l a y . "  S i m i l a r l y ,  s t a n z a  
5 * s a l l u s i o n  t o  t h e  r i s i n g  o f  P h o e b u s  c o n t r a s t s  w i t h  s t a n z a
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1 7 1 s  "Now d a y  i s  do'enJ and n i g h t  i s  n i g h i n g  f a s t * ” H i e a t t  ^
f
f u r t h e r  l i n k s  t h e  two s t a n z a s  by v i r t u e  o f  t h e i r  s i m i l a r i ­
t i e s ;  s t a n z a  5 * s  “ Why do ye s l e e p  t h u s  l o n g , /  When m e e t e r  
w e r e  t h a t  ye s h o u l d  now a w a ke "  i s  s e e n  a s  r e l a t e d  t o  J o v e ' s  
t a k i n g  o f  Maia " 1T w i x t  s l e e p  and wake"  i n  s t a n z a  17 ;  H i e a t t  
c i t e s  t h e  j u x t a p o s i t i o n . o f  " s l e e p "  and " w a k e " i n  e a c h  s t a n ­
z a  a s  e v i d e n c e .  H i s  f i n a l  c o r r e s p o n d e n c e  i s  a l s o  b a s e d  on 
a  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  two s t a n z a s ,  t h i s  t i m e  a  r e l a t i v e l y  
f a r - f e t c h e d  o n e ;  he s a y s  t h a t  s t a n z a  5 i s  " l i k e  a  m e d i e v a l  
s p r i n g  o p e n i n g  c o n n o t i n g  May; t h e  ' l o v e - l e a r n e d '  s i n g i n g  o f  
t h e  b i r d s ,  t h e  m o r n i n g ,  t h e  s u n . "  S t a n z a  1 7 ‘ s Maia  i s  t h e  
" g o d d e s s  o f  s p r i n g  and o f  May; h e r  name i s  e t y m o l o g i c a l l y  
r e l a t e d  t o  t h a t  o f  t h e  m o n t h "  ( p .  9 5 ) •  T h i s  c o r r e s p o n d e n c e  
s e e m s  e s p e c i a l l y  t e n u o u s ,  a s  we h av e  no e v i d e n c e  f o r  s u p ­
p o s i n g  t h a t  t h e  b i r d s  a r e  w a r b l i n g  i n  May,  The d e s c r i p t i o n s  
o f  t h e  m o r n i n g ,  t h e  s u n ,  and t h e  b i r d s '  s i n g i n g  may s ound  
l i k e  "a  m e d i e v a l  s p r i n g  o p e n i n g  c o n n o t i n g  Ma y , "  b u t  t h e y  
s ound  l i k e  C h a u c e r ' s  A p r i l  m o r n i n g  a s  w e l l .  And t h e  m o n t h  
o f  t h e  poem i s  J u n e .
H i e a t t  u s e s  no c o n s i s t e n t  c r i t e r i o n  f o r  m a t c h i n g  h i s  
s t a n z a s ;  a s  i n  t h e  p r e v i o u s  p a i r i n g ,  he c i t e s  c o n t r a s t s  
and s i m i l a r i t i e s  w i t h i n  t h e  same a r g u m e n t ;  y e t ,  when c e r t a i n  
c o n t r a s t s  o r  s i m i l a r i t i e s  a p p e a r  w h i c h  would  l i n k  a  s t a n z a  
t o  one.  o u t s i d e  h i s  s y s t e m ,  he i g n o r e s  t h e m .  H i s  m a t c h i n g  
o f  s t a n z a s  6 and  18 i s  b a s e d  on  t h i s  k i n d  o f  " b l i n d  s p o t " ;
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a l l  c o r r e s p o n d e n c e s  n o t e d  a r e  l i m i t e d  t o  s i m i l a r i t i e s .  
S t a n z a  6 ' s  11 And h e r  f a y r e  e y e s  l i k e  s t a r s  t h a t  dimmed w e r e /  
W i t h  d a r k s o m e  c l o u d "  i s  a l l e g e d l y  r e l a t e d  t o  s t a n z a  1 8 4 s 
" S p r e a d  t h y  b r o a d  w i n g  o v e r  my l o v e  and m e , /  T h a t  no man 
may us s e e . "  I n  o t h e r  w o r d s ,  j u s t  a s  t h e  c loud,  mak es  t h e  
b r i d e ’ s  e y e s  " i n v i s i b l e , "  so  t o o  w i l l  n i g h t  make t h e  c o u p l e  
i n v i s i b l e .  H i e a t t  g o e s  o u t s i d e  t h e  poem t o  e s t a b l i s h  a 
c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  H o u r s  i n  s t a n z a  6 t o  " M a j e s t y "  
i n  s t a n z a  1 8 s he s a y s  t h a t  b e c a u s e  J o v e  and  Day a r e  e q u a ­
t e d  i n  S p e n s e r ' s  " M u t a b i l i t y  C a n t o s , "  t h e  H o u r s  o f  
E p i t h a l a m i o n  " p r o b a b l y  a p p e a r  t o  S p e n s e r ' s  s y n c r e t i c  i m a g i ­
n a t i o n  t o  be b o r n  o f  J o v e  ( s i n c e  i n  one  o f  h i s  a s p e c t s  he 
r u l e s ,  o r  i s  Day)  and o f  N i g h t ,  i n  J o v e ' s  own s w e e t  g a r u e n .  
I n  t h a t  c a s e ,  one p r o u u c t  o f  J o v e  ( i . e . ,  Day)  and N i g h t - -  
n a m e l y  t h e  H o u r s - - i n  s t a n z a  6 ,  i s  b e i n g  p a r a l l e l e d  w i t h  
t h e i r  o f f s p r i n g - - M a j e s t y - - i n  s t a n z a  18" ( p .  27 ) *  F i n a l l y ,  
H i e a t t  p a i r s  s t a n z a s  6 and 18 by t h e i r  m o t i f  o f  a d o r n m e n t : 
i n  s t a n z a  6 ,  t h e  H our s  and G r a c e s  a r e  t o  a d o r n  t h e  b r i d e ;  
s t a n z a  1 8 ' s  n i g h t  i s  t o  w r a p  t h e  b r i d a l  p a i r  i n  h e r  m a n t l e  
and c o v e r  them w i t h  h e r  w i n g .  I  I n t e n d  t o  s how,  l a t e r  I n  
t h i s  p a p e r ,  t h a t  t h e s e  s i m i l a r i t i e s ,  w h i l e  p e r h a p s  v a l i d ,  
m a t c h  s t a n z a s  6 and 18 o n l y  by i g n o r i n g  e l e m e n t s  i n  b o t h  
s t a n z a s  w h i c h / w o u l d  j u s t  a s  s t r o n g l y  r e l a t e  t hem t o  o t h e r  
s t a n z a s .
The s t r o n g e s t  c a s e  f o r  m a t c h i n g ,  H i e a t t  f e e l s ,  i s  b e ­
t w e e n -  s t a n z a s  12 and  2 4 .  H i s  p a i r i n g  h e r e  i s  b a s e d  on
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s p e c i f i c  w o r d s  w h i c h  o c c u r  o n l y  i n  t h e s e  two s t a n z a s : " d u e 11 
an d  ‘' e n d l e s s . 1* S t a n z a  1 2 ‘ s p o s t s  a r e  t o  he a d o r n e d ,  t h e  
p i l l a r s  a r e  t o  be d e c k e d  ( 2 0 7 )  t o  g i v e  due  ( 2 0 8 )  h o n o r  t o  
t h e  b r i d e ;  i n  s t a n z a  2 4 ,  " t h e  b r i d e  s h o u l d  d u l y  h a v e  b e e n  
d e c k e d  w i t h  many o r n a m e n t s ,  f o r  w h i c h  t h i s  poem i s  a  r e c o m ­
p e n s e "  ( p .  1 0 9 ) .  The s a c r e d  c e r e m o n i e s  m a k i n g  " e n d l e s s "  
m a t r i m o n y  ( 2 1 5 - 2 2 2 ) c o r r e s p o n d  t o  t h e  " e n d l e s s  monument  
made by t h i s  poem t o  s h o r t  t i m e . "  H i e a t t  t h e n  moves  f r o m  
h i s  c i t i n g  o f  s p e c i f i c  w o r d s  t o  a  more g e n e r a l  c o r r e s p o n ­
d e n c e s  he l i n k s  t h e  r e l a t i o n  o f  m o r t a l s  t o  t h e  A l m i g h t y ,  
e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  awe i n  s t a n z a  12 ,  t o  t h e  r e l a t i o n  
b e t w e e n  t i m e  and E t e r n i t y  i n  s t a n z a  2 4 .  H i e a t t ' s  c a s e  f o r  
m a t c h i n g  h e r e  u n d e r s c o r e s  t h e  f a c t  t h a t  he h a s  no o b j e c ­
t i v e  s t a n d a r d  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  h i s  c o r r e s ­
p o n d e n c e s ;  by m o v i n g  f r o m  t h e  s p e c i f i c  t o  t h e  g e n e r a l ,  he 
o p e n s  t h e  d o o r  f o r  us  t o  move t o  more g e n e r a l  c o r r e s p o n ­
d e n c e s  a s  w e l l .  When we a p p l y  t h i s  k i n d  o f  c r i t e r i o n  t o  
t o  t h e s e  s t a n z a s  o u r s e l v e s ,  we w i l l  d i s c o v e r  e q u a l l y  v a l i d  
c o r r e s p o n d e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  s t a n z a s  and o n e s  o u t s i d e  h i s  
s y s t e m .
H i e a t t * s  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  t e n u o u s  c o r r e s p o n d e n c e s  
b e t w e e n  s t a n z a s  1 and 13 and s t a n z a s  3 an d  15 l e d  him t o  
e x p a n d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e i r  p a i r i n g s  i n  "The 
D a u g h t e r s  o f  H o r u s : O r d e r  i n  t h e  S t a n z a s  o f  E p i t h a l a m i o n .
He r e p e a t s  t h e  c o r r e s p o n d e n c e s  he c i t e d  e a r l i e r . i n  h i s  
b o o k  b e t w e e n  s t a n z a s  3 and 1.5s i n  s t a n z a  3 ,  t h e  m u s e s  a r e  :
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t o l d  t o  g a t h e r  nymphs  and t o  c o n f e r  s p e c i a l  d u t i e s  u p o n  
t h em f o r  t h e  d a y ;  i n  s t a n z a  1 5 , t h e  p o e t  i m p o s e s  o t h e r  
s p e c i a l  d u t i e s  f o r  t h e  d a y  on t h e  y o u n g  men o f  t h e  t o w n ;  
i n  s t a n z a  15,  we l e a r n  t h a t  t h i s  d a y  i s  S t .  B a r n a b a s ’ B ay ,  
o n  w h i c h  t h e  s o l e  f o l k - a c t i v i t y  i n  s i x t e e n t h - c e n t u r y  
E n g l a n d  was f l o w e r - g a t h e r i n g ;  t h e  r e p e a t e d  i n j u n c t i o n  t o  
t h e  y o u n g  men i n  s t a n z a  15 t o  " r i n g  ye t h e  b e l s  t o  make i t  
w e a r e  away"  r e l a t e s  t o  t h e  i n j u n c t i o n  t o  t h e  muses  i n  s t a n ­
za  5 ,  "doe  ye t h i s  s o n g  u n t o -  h e r  s i n g "  b e c a u s e  a l l  o f  t h e  
s t a n z a s  ( e x c e p t  t h e  l a s t )  end w i t h  " r i n g "  ( p p .  1 1 6 ^ 1 1 ? ) .
I n  t h i s  a r t i c l e ,  H i e a t t  e x t e n d s  h i s  c o r r e s p o n d e n c e s  by 
f u r t h e r  r e f l e c t i o n  on  t h e  word " r i n g , "  s a y i n g  t h a t  no 
o t h e r  s t a n z a s  i n  t h e  poem c o n t a i n  so many r e f e r e n c e s  t o  
c i r c u l a r  e n c l o s u r e s  ( t h i s  i s  n o t  t r u e ;  I  s h a l l  l a t e r  p o i n t  
o u t  j u s t  a s  many r e f e r e n c e s  i n  o t h e r  s t a n z a s ) .  He l i n k s  
t h e  c i r c u l a r  g a r l a n d s  o f  t h e  nymphs  i n  s t a n z a  3 t o  t h e  
c i r c u l a r  movement  o f  s t a n z a  1 5 ' s  d a n c e  a r o u n d  b o n f i r e s ;  he 
a l s o  r e m i n d s  us  t h a t  t h e  s u n ’ s two a p p a r e n t  m o t i o n s  i n  
s t a n z a  15 a r e  r i n g - l i k e *  F i n a l l y ,  H i e a t t  i n v i t e s  a n y  
o t h e r  s c h o l a r  t o  a t t e m p t  a  d i f f e r e n t  scheme f o r  m a t c h i n g  
w h i c h  may p r o v e  more p l a u s i b l e  t h a n  h i s  own;  he r e m a i n s  
i n s i d e  h i s  own s y s t e m .
C r i t i c a l  r e s p o n s e  t o  H i e a t t ’ s d i s c o v e r i e s  h a s  b e e n  
g e n e r a l l y  f a v o r a b l e ,  q u a l i f i e d  by r e s e r v a t i o n s  c o n c e r n i n g  
h i s  s y s t e m  f o r  .s t a n z a - p a i r i n g .  K a t h l e e n  W i l l i a m s  s a y s  h i s  
b o o k ’ s  " m a i n  h y p o t h e s i s  i s  c l e a r  and c o n v i n c i n g ;  Mr.  H i e a t t * s
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o r i g i n a l  and s u r p r i s i n g  c o n t r i b u t i o n  a d d s  a f u r t h e r  d i m e n ­
s i o n  t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t ,  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n ­
t u r y ,  p o e t i c  c r e a t i o n  c o u l d  be t h o u g h t  t o  i n v o l v e . “5 E n i d  
W e l s f o r d *s r e v i e w  m a i n t a i n s  t h a t  " t h e  c o r r e s p o n d e n c e s  o f  
t h e  ' m a t c h i n g  s t a n z a s *  a r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  s t r i k i n g  t o  
r e m a i n  i n  t h e  r e a d e r ’ s  memory a n d  e q u a l l y  p l a u s i b l e  p a i r ­
i n g s  c a n  be a r r a n g e d *"6 j p i a s t a i r  F o w l e r  p r a i s e s  t h e  book 
w i t h  one e x c e p t i o n s  "The o n l y  p h a s e  o f  t h e  a r g u m e n t  w h i c h  
i s  i m p e r f e c t l y  wor ked  o u t  i s  t h a t  d e s c r i b i n g  t h e  s y s t e m  o f  
p a i r e d  i m a g e s  i n  t h e  two h a l v e s  o f  t h e  poem.  Some s t a n z a s  
a r e  m a t c h e d  c o n v i n c i n g l y ,  b u t  w i t h  o t h e r s  t h e  c o m p a r i s o n  
s e em s  f a r - f e t c h e d . " 7  A l t h o u g h  t h e  r e v i e w e r s ,  a s  we h av e  
s e e n ,  n o t e  H i e a t t * s  s y s t e m  o f  s t a n z a - m a t c h i n g  a s  a  p r i n ­
c i p a l  w e a k n e s s  o f  h i s  b o o k ,  t h e i r  c r i t i c i s m  r e m a i n s  g e n e r a l ,  
n o t  g e t t i n g  down t o  s p e c i f i c s  a s  I  i n t e n d  t o  d o .
I t  s eems  t o  me t h a t  we h a v e  s e v e r a l  p r o b l e m s  w i t h  
H i e a t t * s  s y s t e m .  F i r s t ,  we do n o t  "know" t h a t  S p e n s e r  i n ­
t e n t i o n a l l y  matched,  t h e  s t a n z a i c  s e r i e s  t>*1 2 t o  t h a t  o f  
1 3 - 2 4 .  F u r t h e r ,  I  am u n a b l e  t o  s e e  t h e  " s p l i t 81 b e t w e e n  
s t a n z a s  12 and 13 w h i c h  H i e a t t  so e a s i l y  f i n d s .  I f  I  we r e  
a n  a d v o c a t e  o f  s t a n z a - p a i r i n g ,  I  wou l d  s u g g e s t  t h a t  more 
t h a n  e n o u g h  c o r r e s p o n d e n c e s  c o u l d  be c i t e d  i n  t h e s e  s t a n z a s  
t o  p r e s e n t  a c a s e  f o r  t h e i r  m a t c h i n g - :  t h e y  a r e  t h e  o n l y  
s t a n z a s  whose  s e t t i n g  i s  t h e  c h u r c h  i n t e r i o r ;  b o t h  c o n t a i n  
b e i n g s  ( c h o r i s t e r s  and a n g e l s )  who s i n g  i n  p r a i s e  o f  t h e  
b r i d e ;  b o t h  d e s c r i b e  t h e  b r i d e ’ s h u m i l i t y  ( s t a n z a  1 2 1s 
" W i t h  t r e m b l i n g  s t e p s  and h um b le  r e u e r e n c e /  She commeth
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i n " ;  s t a n z a  13 * s " b u t  h e r  s a d  e y e s  s t i l l  f a s t e n e d  on t h e  
g r o u n d , /  Are g o u e r n e d  w i t h  g o o d l y  m o d e s t y " ) .  My s t r o n g e s t  
c r i t i c i s m ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  o f  s p e c i f i c  c o r r e s p o n d e n c e s  
w h i c h  H i e a t t  f i n d s  b e t w e e n  p a r t i c u l a r  s t a n z a s  (many o f  
t h e s e ,  a f t e r  a l l ,  d_o e x i s t ) ,  b u t  o f  w h a t  he makes  o u t  o f  
t h e  c o r r e s p o n d e n c e s .  I t  i s  h i s  s y s t e m  o f  t h o u g h t  w h i c h  i s  
f a u l t y  a nd  w h i c h  p r o d u c e s  h i s  " p r o o f "  t h a t  t h e  s t a n z a i c  
s e r i e s Am a t c h e s  t h a t  o f  1 3 - 2 4 .  We r e m e mb e r  t h a t ,  a f t e r  
n o t i n g  c o r r e s p o n d e n c e s  b e t w e e n  c e r t a i n  p a i r s  o f  s t a n z a s ,  
he l i s t s  S p e n s e r ' s  i n t e n t i o n a l  s t a n z a - m a t c h i n g  a s  a f i f t h  
" p e c u l i a r i t y "  o f  t h e  poem,  p l a c i n g  t h i s  a s s u m p t i o n  i n  t h e  
same  c l a s s  w i t h  f a c t u a l  " g i v e n s " ;  h i s  a r g u m e n t  f o r  s p l i t ­
t i n g  t h e  poem i n  h a l f  and m a t c h i n g  t h e  two h a l v e s  o f  t h e  
poem i s  b a s e d  on  a p r e m i s e  he h a s  a l r e a d y  a s sumed  a s  f a c t .  
H i s  c o r r e s p o n d e n c e s ,  a s  I  i n t e n d  t o  show when I  p r o p o s e  my 
own c o r r e s p o n d e n c e s , a r b i t r a r i l y  i n c l u d e  o r  i g n o r e  many 
e l e m e n t s  i n  s t a n z a s ;  he u s e s  o n l y  t h o s e  s i m i l a r i t i e s  an d  
c o n t r a s t s  w h i c h  s u p p o r t  h i s  s y s t e m .
Max W i c k e r t ,  i n  h i s  a r t i c l e ,  " S t r u c t u r e  and Ceremony 
i n  S p e n s e r ’ s  E p i t h a l a m i o n , "8 p r o v i d e s  a  c o m p l e x  a l t e r n a ­
t i v e  to,  H i e a t t , ' s  s y s t e m  w h i c h  u l t i m a t e l y  p r o v e s  a s  c o n T 
f i n i n g  a s  H i e a t t ’ s .  W i c k e r t  p r o p o s e s  t h a t  t h e  s e c o n d  h a l f  
o f  t h e  poem i s  a  m i r r o r - i n v e r s i o n  o f  t h e  f i r s t  h a l f ,  
r a t h e r  t h a n  H i e a t t * s  da. c apo  r e p e t i t i o n .  B e g i n n i n g  w i t h  
t h e  " o b v i o u s "  i d e a  t h a t  s t a n z a s  12 and 13 " p r o v i d e  a n  em­
p h a t i c a l l y  and m a t h e m a t i c a l l y  e x a c t  m i d p o i n t ,  and  t h a t  t h e
two h a l v e s  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h i s  m i d p o i n t  i n v i t e  some 
s o r t  o f  m a t c h i n g 1' ( p .  1 3 7 ) ,  W i c k e r t  p r o c e e d s  t o  f i n d  e v i ­
d e n c e  t o  s u p p o r t  h i s  v i e w .  B e f o r e  m a t c h i n g  i n d i v i d u a l  
s t a n z a s ,  W i c k e r t  b r e a k s  t h e  poem down i n t o  g r o u p s  o f  
s t a n z a s  w h i c h  seem t o  m i r r o r  e a c h  o t h e r ;  h i s  a p p r o a c h  i s  
f r o m  t h e  g e n e r a l  t o  t h e  s p e c i f i c .  He s e e s  t h e  p o e m ’ s 
movement  a s  " a  l i n e a r  p r o g r e s s i o n  t h r o u g h  c o n c e n t r i c  t o p o g ­
r a p h y " ?  a t  t h e  c e n t e r  i s  t h e  c h u r c h ,  s u r r o u n d e d  by s o c i e t a l  
e l e m e n t s ,  w h i c h  a r e  t h e m s e l v e s  s u r r o u n d e d  by t h e  w o r l d  o f  
n a t u r e ,  w h i c h  i s  s u r r o u n d e d  by t h e  s u p e r n a t u r a l .  Thus  t h e  
t o p o g r a p h y  o f  t h e  poem i s  s e e n  a s  s t r i c t l y  s y m m e t r i c a l  and 
t h e  q u a n t i t a t i v e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  s t a n z a s  i s  s e e n  a s  
c o n f o r m i n g  t o  t h i s  s y m m e t r y .  W i c k e r t  b r e a k s  t h e  poem 
down i n t o  g r o u p s  o f  s t a n z a s  w h i c h  c o r r e s p o n d  t o  t h e  p o e m ' s  
t o p o g r a p h i c a l  a r e a s ;  c h u r c h , -  s o c i e t y ,  n a t u r e ,  and t h e  s u p e r ­
n a t u r a l .  L e a v i n g  a s i d e  t h e  f i r s t  and l a s t  s t a n z a s ,  a s  b o t h  
a r e  o u t s l a e  t h e  a c t u a l  m a r r i a g e  o d e ,  W i c k e r t  d i s c u s s e s  
t h e s e  g r o u p s  o f  s t a n z a s  i n  t e r m s  o f  t r i a d s  ( g r o u p s  o f  t h r e e  
s t a n z a s ) ,  t e t r a d s  ( g r o u p s  o f  f o u r  s t a n z a s ) ,  and t h e  c e n t r a l  
dyad ( two s t a n z a s )  o f  t h e  poem.  The p a t t e r n  w h i c h  e m e r g e s  
( 3 - 4 - 3 ~ 2 - 3 ~ 4 ~ 3 ) p l a c e s  s t a n z a s  2 - 4  i n  t h e  f i r s t  t r i a d ,  
s t a n z a s  5 - 8  i n  t h e  f i r s t  t e t r a d ,  s t a n z a s  9-11  i n  t h e  s e c o n d  
t r i a d ,  s t a n z a s  12 and 13 i n  t h e  c e n t r a l  d y a d ,  s t a n z a s  1 4 - 1 6  
i n  t h e  t h i r d  t r i a d ,  s t a n z a s  1 7 - 2 0  i n  t h e  s e c o n d  t e t r a d ,  and  
s t a n z a s  2 1 - 2 3  i n  t h e  f i n a l  t r i a d .
W i c k e r t  t h e n  l o o k s  a t  o t h e r  e l e m e n t s  i n  t h e s e  g r o u p s  
o f  s t a n z a s  b e s i d e s  s e t t i n g - - p o i n t - o f - v i e w ,  p e c u l i a r i t i e s  o f
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m o t i f ,  r h y m i n g  w o r d s - ~ t o  f u r t h e r  e s t a b l i s h  b o u n d a r i e s  b e ­
t w e e n  t h e  g r o u p s .  F o r  e x a m p l e ,  he s a y s  t h a t  a l l  o f  t h e  
s t a n z a s  i n  t h e  f i r s t  t r i a d  ( 2 - 4 )  a r e  a d d r e s s e d  t o  t h e  same 
g r o u p  o f  p e r s o n a g e s  ( m u s e s  and  nymphs )  a n a  t h a t  t h e  p o i n t -  
o f - v i e w  i n  a l l  t h r e e  s t a n z a s  i n c l u d e s  r e p e a t e d  r e c o g n i t i o n s  
o f  l u r k i n g  n a t u r a l  e v i l ,  " p r e c a r i o u s l y  h e l d  i n  c h e c k " ;  
s t a n z a  2 ' s  " n i g h t s  v n c h e a r e f u l l  d a m p e " ; s t a n z a  3 ' s  s h a r p  
s t o n e s ;  s t a n z a  4 ' s w o l v e s .  At  t h e  b e g i n n i n g  o f  s t a n z a  5 ,  
t h e  n a r r a t o r ' s  p o i n t  o f  v i e w ' s h i f t s  " d r a s t i c a l l y "  and  he 
d i r e c t l y  a d d r e s s e s  t h e  b r i d e ,  t a k i n g  on f o r  t h e  n e x t  f o u r  
s t a n z a s  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  b r i d e .  S t a n z a s  9 ~ 11 t a k e  
on  t h e , p e r s p e c t i v e '  o f  t h e  s t r e e t ;  s t a n z a s  12 and 13 ,  t h e  
c h u r c h  i n t e r i o r ;  s t a n z a s  1 4 - 1 6  t a k e  p l a c e  w i t h i n  a  s o c i a l  
c o n t e x t ,  w h i c h  m i r r o r s  t h a t  o f  t h e  s t r e e t  i n  s t a n z a s  9 - 1 1 *  
S t a n z a s  1 7 - 2 0  r e t u r n  t o  t h e  c h a m b e r - s e t t i n g  ( m i r r o r i n g  t h e  
p o i n t - o f - v i e w  i n  s t a n z a s  5 - 8 )  and f i n a l l y ,  s t a n z a s  2 1 - 2 3 ,  
c o n t a i n i n g  a t r i a d  o f  p r a y e r s - - t o  C y n t h i a ,  J u n o ,  and t h e  
h e a v e n s - - m i r r o r  t h e  i n v o c a t i o n s  t o  Hymen,  t h e  M u s e s ,  and  
t h e  JSfymphs i n  s t a n z a s  2 - 4 .  F u r t h e r ,  t h e  r i s i n g s  o f  c e l e s ­
t i a l  b o d i e s ,  t h e  s u n ,  moon,  and e v e n i n g  s t a r ,  o c c u r  a t  
t i m e s  i n  t h e  poem w h i c h  c o r r e s p o n d  t o  t h e  s t r u c t u r a l  d i v i ­
s i o n s '  a l r e a d y  i n d i c a t e d ; s u n r i s e  o c c u r s  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  s t a n z a  5 ;  t h e  e v e n i n g  s t a r  a p p e a r s  i n  s t a n z a  16 ,  o r  
t h e  l a s t  s t a n z a  o f  t h e  t h i r d  t r i a d ;  t h e  r i s i n g  o f  t h e  
moon o c c u r s  i n  t h e  f i r s t  l i n e  o f  s t a n z a  2 1 ,  o r  a t  t h e  b e ­
g i n n i n g  o f  t h e  f i n a l  t r i a d .
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I n  g e n e r a l , I  h a v e  no a r g u m e n t  w i t h  W i c k e r t * s  c o n ­
c e n t r i c  t h e o r y  a s  he a p p l i e s  i t  t o  g r o u p s  o f  s t a n z a s ;  t o p o ­
g r a p h i c a l l y ,  a t  l e a s t ,  t h e  poem d o e s  seem t o  move o u t w a r d  
f r o m  t h e  c e n t r a l  d y a d  o f  t h e  c h u r c h  i n t e r i o r .  But .  W i c k e r t  
d o e s  n o t  s t o p  h e r e .  I t  i s  h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  " u n l e s s  t h e  
r e l a t i o n s  we h a ve  o b s e r v e d  on t h e  l e v e l  o f  s t a n z a  g r o u p s  
a l s o  o b t a i n  f o r  i n d i v i d u a l  p a i r s  o f  s t a n z a s ,  e i t h e r  o u r  
a r g u m e n t  o r  t h e  poem m u s t  be f u n d a m e n t a l l y  f l a w e d .  B u t  
a s  s h a l l  become c l e a r ,  t h e s e  r e l a t i o n s  do o b t a i n  f o r  i n d i ­
v i d u a l  s t a n z a s ” ( p .  1 4 9 ) ,  a c o n v i c t i o n  w i t h  w h i c h  I  d i s a ­
g r e e .  L o o k i n g ,  t h e n ,  a t  h i s  " n e c e s s a r y 1' s y s t e m  o f  s t a n z a -  
m a t c h i n g ,  we f i n d  t h a t  h e ,  l i k e  H i e a t t ,  u s e s  e i t h e r  
s i m i l a r i t y  o r  c o n t r a s t  a s  e v i d e n c e  o f  c o r r e s p o n d e n c e  b e ­
t w e e n  s t a n z a s .  An e x a m p l e  o f  h i s  m a t c h i n g - b y - s i m i l a r i t y  I s  
s t a n z a s  2 and  23s  t h e s e  s t a n z a s  c o n t a i n  t h e  o n l y  a p p e a r a n ­
c e s  o f  t o r c h e s  i n  t h e  poem,  and b o t h  " t o r c h e s "  a r e  s e e n  
a s  d i s p e r s i n g  u n d e s i r a b l e  d a r k n e s s .  S t a n z a  2 ’ s " l i g h t  
g l u i n g  l a m p e " d i s p e r s e s  " t h e  n i g h t s  v n c h e a r e f u l l  dampe"  
w h i l e  s t a n z a  2 3 ‘ s c e l e s t i a l  l i g h t  o v e r c o m e s  " d r e a d f u l  
d a r k n e s s e . "
An e x a m p l e  o f  W i c k e r t f s m a t c h i n g - b y - c o n t r a s t  i s  
s t a n z a s  8 and 17;  t h e  n o i s e ,  m u s i c ,  and  d a n c i n g  o f  s t a n z a  
8 a r e  s e e n  a s  c o n t r a s t i n g  w i t h  s t a n z a  1 7 1s "how c e a s s e  
ye  d a m s e l s  y o u r  d e l i g h t s  f o r e p a s t "  and w i t h  t h e  c h a n g e  o f  
r e f r a i n  w h i c h  o c c u r s  a t  t h e  c o n c l u s i o n  t o  s t a n z a  17 .
A n o t h e r  k i n d  o f  c o r r e s p o n d e n c e  W i c k e r t  c i t e s  i s
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e f f e c t e d  by t h e  power  o f  s u g g e s t i o n - ~ t h a t  i s ,  s i m i l a r i t i e s  
a r e  n o t  b a s e d  on  s p e c i f i c ,  i d e n t i c a l  i m a g e r y ,  b u t  on  w o r d s  
i n  one  s t a n z a  w h i c h  “ s u g g e s t "  w o r d s  i n  a n o t h e r  s t a n z a .  H i s  
m a t c h i n g  o f  s t a n z a s  3 an d  22 i n v o l v e s  t h i s  t y p e  o f  c o r r e s ­
p o n d e n c e .  The f l o w e r s  i n  s t a n z a  3 a r e  s e e n  a s  s u g g e s t i n g  
t h e  f r u i t s  f o r  w h i c h  t h e  p o e t  p r a y s  i n  s t a n z a  2 2 ;  t h e  
nymphs  o f  s t a n z a  3 s u g g e s t  t h e  g o d s  and g o d d e s s e s  o f  s t a n z a
2 2 .  W i c k e r t 1s m a t c h i n g  o f  4 and 21 i s  a l s o  b a s e d  on t h i s  
k i n d  o f  c o r r e s p o n d e n c e ; t h e  p l e a  ( t o  t h e  Nymphs)  i n  s t a n z a  
4 t o  p r o t e c t  women f r o m  w o l v e s  s u g g e s t s  s t a n z a  2 1 * s i n v o ­
c a t i o n  ( t o  C y n t h i a )  t o  p r o t e c t  t h e  b r i d e  f r o m  d a n g e r s  
i m p l i c i t  i n  "wemens l a b o u r s . "
We r em em ber  t h a t  H i e a t t  n e e d e d  h i s  s y s t e m  f o r  s t a n z a -  
p a i r i n g  t o  s u p p o r t  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  E p i t h a l a m i o n 1s 
s t a n z a s  a s  r e p r e s e n t i n g  s i d e r e a l  h o u r s .  W i c k e r t  f e e l s  
t h a t  he n e e d s  h i s  m i r r o r - i n v e r s i o n  s y s t e m  f o r  s t a n z a - p a i r i n g  
t o  s u p p o r t  h i s  c o n c e n t r i c  v i e w  o f  t h e  p oem' s s t r u c t u r e .  
" Wicker t ,  u n l i k e  H i e a t t ,  d o e s  n o t  a s s um e  a s  a  g i v e n  t h a t  
S p e n s e r  m a t c h e d  p a r t i c u l a r  s t a n z a s ;  he b e g i n s  by l o o k i n g  
a t  t h e  poem f r o m  a v e r y  broad,  p e r s p e c t i v e  b e f o r e  g e t t i n g  
I n t o  d e t a i l s .  As l o n g  a s  he r e f r a i n s  f r o m  c o n f i n i n g  i n d i ­
v i d u a l  s t a n z a s  i n t o  m i r r o r e d  p a r t n e r s h i p s ,  h i s  d i s c o v e r i e s  
seem r e a s o n a b l e .  U n f o r t u n a t e l y ,  when he g e t s  i n t o  s p e c i f i c  
s t a n z a - m a t c h i n g ,  h i s  s t a n d a r d s  a r e  no more o b j e c t i v e  t h a n  
H i e a t t ’ s , H i s  p a i r s  a r e  p r o p o s e d  a t  t h e  e x p e n s e  o f  i g ­
n o r i n g  w h a t e v e r  d o e s  n o t  f i t  h i s  s y s t e m .  W h i l e  c e r t a i n
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c o r r e s p o n d e n c e s  do e x i s t  b e t w e e n  s t a n z a s  m a t c h e d  i n  
Wickertf s  s y s t e m ,  w h a t  he mak es  o u t  o f  t h em  ( t h a t  s t a n z a  1 
m a t c h e s  2 4 ,  2 m a t c h e s  2 3 ,  3 m a t c h e s  2 2 ,  and so f o r t h )  i s  
n o t  s u p p o r t e d  by  a n y  c a r e f u l  r e a d i n g  o f  t h e  poem,  I  now 
w i s h  t o  p r o p o s e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s t a n z a s  w h i c h  seem 
v i a b l e  t o  me,  c i t i n g  H i e a t t 1s and Wickert1s c o r r e s p o n d e n c e s  
w h e r e v e r  t h e i r  J u x t a p o s i t i o n  t o  mine  s e e ms  h e l p f u l  o r  
g e r m a n e  e
We r e m e mb er  t h a t  H i e a t t  e x t e n d s  h i s  c o r r e s p o n d e n c e s  
b e t w e e n  s t a n z a s  3 and 15 by f u r t h e r  r e f l e c t i o n  on  t h e  word 
“ r i n g , 11 s a y i n g  t h a t  no o t h e r  s t a n z a s  i n  t h e  poem c o n t a i n  
so  many r e f e r e n c e s  t o  c i r c u l a r  e n c l o s u r e s .  Though H i e a t t 1s 
e x p l o r a t i o n  o f  t h e  " r i n g "  m o t i f  i s  i n t r i g u i n g ,  how would 
he a c c o u n t  f o r  s t a n z a  1 4 6s s i m i l a r  u se  o f  c i r c u l a r  i m a g e r y  
( “Crowne ye Goa B a c c h u s  w i t h  a  c o r o n a l l , /  And Hymen a l s o  
c r o w ne  w i t h  w r e a t h e s  o f  v i n e “ ) ?  i l s o , s t a n z a  1 3 ‘ s a n g e l s  
.who “ F o r g e t  t h e i r  s e r v i c e  and a b o u t . h e r  f l y "  p a r t i c i p a t e  
i n  a  m o t i o n  w h i c h  i s  a s  c i r c u l a r  a s  a  d a n c e  a r o u n d  a b o n ­
f i r e  (and i t  i s  “a b o u t , "  n o t  " a r o u n d , "  w h i c h  i s  t h e  p r e p o ­
s i t i o n  i n  b o t h  c a s e s ) ,
H i e a t t  p a i r s  s t a n z a s  6 a nd  18 by t h e i r  m o t i f  o f  
a d o r n m e n t s  i n  s t a n z a  6 ,  t h e  H o u r s  and G r a c e s  a r e  t o  a d o r n  
t h e  b r i d e ;  s t a n z a  1 8 s s n i g h t  i s  t o  w r a p  t h e  b r i d a l  p a i r  
i n  h e r  m a n t l e  and  c o v e r  them w i t h  h e r  w i n g .  Y e t  t h i s  mo­
t i f  o f  a d o r n m e n t  i s  much more  p r o n o u n c e d  i n  s t a n z a s  o t h e r
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t h a n  s t a n z a  18 ,  so t h a t  i f  a  m a t c h  w e r e  t o  be made b e t w e e n  
s t a n z a  6 and a n o t h e r  on  t h e  b a s i s  o f  a d o r n m e n t ,  s t a n z a  2 
( " B i d  h e r  awake t h e r e f o r e  and  s o o n e  h e r  b i g h t ' 1) ,  s t a n z a  4 
( "Be  a l s o  p r e s e n t '  h e e r e , /  To h e l p e  t o  d e c k e  h e r " ) ,  and  
s t a n z a  14 ( p o s t s ,  w a l l s ,  B a c h h u s ,  and Hymen a r e  " a d o r n e d " )  
s eem more l i k e l y  c a n d i d a t e s .  S i m i l a r l y ,  a s  H i e a t t  u s e s  
c o n t r a s t  when he n e e d s  i t ,  s t a n z a s  6 and 18 c o u l d  be 
m a t c h e d  w i t h  t h e  " d i s a r a y , "  t h e  u n d r e s s i n g ,  i n  s t a n z a  1 7 .
We r e me mb er  t h a t  W i c k e r t  m a t c h e s  s t a n z a s  3 and 22 
on  t h e  b a s i s  o f  s t a n z a  3 1s " f l o w e r s "  w h i c h  a l l e g e d l y  s u g ­
g e s t  t h e  " f r u i t s "  f o r  w h i c h  t h e  p o e t  p r a y s  i n  s t a n z a  2 2 .  
T h i s  c o r r e s p o n d e n c e  i g n o r e s  t h e  more o b v i o u s  one b e t w e e n  
s t a n z a s  3 and 1 ? .  These  s t a n z a s  c o n t a i n  t h e  o n l y  e x t e n d e d  
f l o w e r  i m a g e r y  i n  t h e  e n t i r e  poem.  I n  s t a n z a  3 ,  t h e  b r i d e ­
groom w i s h e s  t h e  nymphs  t o  b r i n g  " a n o t h e r  g ay  g i r l a n d /  
f o r  my f a y r e  l o u e  o f  l i l l y e s  a n d . o f  r o s e s , "  t o  d e c k  t h e  
b r i d a l  c h a m b e r  w i t h  f l o w e r s ,  and  t o  s t r e w  t h e  b r i d e ' s  
p a t h  w i t h  " f r a g r a n t  f l o w e r s  a l l  a l o n g . "  The f l o w e r s  p l a y  
a  s i m i l a r l y  p r e p a r a t o r y  r o l e  i n  s t a n z a  17 ,  w he r e  t h e  dam­
s e l s  a r e  t o l d  t o  "Lay h e r  i n  l i l l i e s  and  v i o l e t s , "  a 
p o s i t i o n  l i k e n e d  t o  M a i a 1s , " l y i n g  on t h e  f l o w r y  g r a s . "
H i e a t t  l i n k s  s t a n z a s  12 and 24  by t h e i r  u n i q u e  u se  
o f  " d u e "  and " e n d l e s s , "  w h i l e  W i c k e r t  l i n k s  s t a n z a s  1 and  
2 4 , - c a l l i n g  t hem " b r a c k e t s "  o u t s i d e  t h e  a c t u a l  m a r r i a g e  
o d e .  B o t h  i g n o r e  t h e  m o t i f  o f  c o m p e n s a t i o n  ’w h i c h  a p p e a r s  
n o t  o n l y  i n  t h e  f i r s t  s t a n z a  and t h e  e n v o y ,  b u t  a l s o  i n
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i n  . s t a n z a s  2 ,  6 ,  and 1 8 ,  S t a n z a  2 ' s  " w i s h e d  d a y "  i s  one  
" t h a t  s h a l l  f o r  a l  t h e  p a y n e s  and  s o r r o w e s  p a s t , /  P a y  t o  
h e r  v s u r y  o f  l o n g  d e l i g h t "  ( 3 2 - 3 ) .  The " f a y r e  h o u r e s "  o f  
s t a n z a  6 " a l  t h a t  e u e r  i n  t h i s  w o r l d  i s  f a y r e /  Poe make 
a nd  s t i l l  r e p a y r e "  ( 1 0 1 - 1 0 2 ) .  The r e c o m p e n s e  o f  s t a n z a  18 
i s  e f f e c t e d  by n i g h t ;
Now wel come  n i g h t ,  t h o u  n i g h t  so  l o n g  e x p e c t e d ,  
T h a t  l o n g  d a l e s  l a b o u r  d o e s t  a t  l a s t  d e f r a y ,  
i n a  a l l  my c a r e s ,  w h i c h  c r u e l l  l o u e  c o l l e c t e d ,
Has sumd i n  o n e ,  and c a n c e l l e d  f o r  ay e
( 3 1 5 - 1 8 ) .
B o t h  c r i t i c s  u se  s u p e r n a t u r a l  b e i n g s  t o  c o n n e c t  
t h e i r  s t a n z a s ;  H i e a t t  c o n n e c t s  s t a n z a  8 * s  Hymen t o  s t a n z a  
2 0 ’ s  " s o n n e s  o f  V e n u s " ;  W i c k e r t  m a t c h e s  s t a n z a  3 ' s  nymphs  
t o  s t a n z a  2 2 ' s g o d s  and g o d d e s s e s .  Y e t  how much more o b ­
v i o u s  i t  would  be t o  t r a c e  t h e  s a m e . s u p e r n a t u r a l  b e i n g  
t h r o u g h  t h e  poem;  Hymen,  t h e  god o f  m a r r i a g e ,  i s  m e n t i o n e d  
i n  f o u r  o f  t h e  s t a n z a s ,  2 ,  8 ,  14 ,  and 2 2 .  I n  t h e  s e c o n d  
s t a n z a ,  Hym en ' s  w a k i n g  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  b r i d e g r o o m ' s  
r e q u e s t  o f  s u n l i g h t  t o  b i d  h i s  b r i d e  a w a k e ;  we a r e  t o l d  
t h a t  i t  i s  H y m e n ' s  " m a sk e "  w h i c h  i s  r e a d y  t o  be e n a c t e d .
I n  s t a n z a  8 ,  b o y s  r u n  up an d  down t h e  s t r e e t  s h o u t i n g  
"Hymen i o  Hymen , "  f i l l i n g  " a l l  t h e  f i r m a m e n t "  w i t h  i n v o ­
c a t i o n .  S t a n z a  1 4 ' s Hymen,  h a v i n g  r e s p o n d e d  t o  t h e  
i n v o c a t i o n ,  e n t e r s  t h e  w o r l d  o f  human f e s t i v i t i e s ,  p a r ­
t i c i p a t i n g  w i t h  B a c c h u s  i n  t h e  r e v e l r y  and  b e i n g  c r o w n e d  
w i t h  " w r e a t h e s  o f  v i n e . "  The Hymen o f  s t a n z a  22 f o l l o w s
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J u n o ,  G e n i u s ,  a n d . H e b e  a s  a  s o u r c e  f o r  p r o v i d i n g  “ f r u i t -  
f u l l  p r o g e n y "  ( 403) . .  Thus Hymen i s  a d a p t e d  t o  t h e  c h a n g i n g  
h o u r s  and moods o f  t h e  d a y ,  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  s o c i a l  c o m m u n i t y  a s  w e l l  a s  t h e  s e c l u s i o n  o f  t h e  
b r i d a l  b o w e r ,
H i e a t t  p a i r s  s t a n z a s  7 and  19 b e c a u s e  i n  s t a n z a  7 ,  
t h e  s u n  i s  a s k e d  t o  s h i n e  f a v o r a b l y  and n o t  t o  b u r n  t h e  
b r i d e ' s  f a c e  and i n  s t a n z a  1 9 > n i g h t  i s  a s k e d  t o  p r e v e n t  
m i s f o r t u n e s ®  W i c k e r t  r e l a t e s  s t a n z a s  6 and  19 b e c a u s e  t h e  
“d a r k s o m e  c l o u d "  w h i c h  d i m s  t h e  b r i d e ' s  e y e s  i n  s t a n z a  6 
c o r r e s p o n d s  t o  t h e  h i d d e n  f e a r s ,  m i s c o n c e i v e d  d o u b t s ,  and 
d e l u d i n g  d r e a m s  o f  s t a n z a  1 9 « I n  o t h e r  w o r d s ,  b o t h  c r i t i c s  
p a i r  s t a n z a s  t h r o u g h  t h e  s h a r e d  m o t i f  o f  d a n g e r  and i mmi ­
n e n t  h a r m .  T h i s  wou ld  be f i n e ,  d i d  n o t  o t h e r  s t a n z a s  
s h a r e  t h i s  m o t i f  a s  w e l l .  F l o w e r s  a r e  t o  be s t r e w n  i n  
s t a n z a  3 a l o n g  t h e  p a t h  t o  p r e v e n t  t h e  b r i d e ' s  h u r t i n g  h e r  
f e e t  on  s t o n e s ;  s t a n z a  18 c o n t a i n s  a l i s t  o f  f r i g h t s  w h i c h  
r i v a l s  s t a n z a  1 9 1s c a t a l o g u e t “f e a r e  o f  p e r r i l l  and f o u l e  
h o r r o r , "  " f a l s e  t r e a s o n , "  " d r e a d  d i s q u i e t , "  " t e m p e s t u o u s  
s t o r m s , "  and  " s a d  a f r a y , "  I n  a d d i t i o n ,  i f  we a c c e p t  F r a n k  
B. Y o u n g ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  Medusa  image  i n  s t a n z a  11 ,  
v i e w i n g  Medusa  a s  a  s y mb o l  a s  awesome and s h o c k i n g  a s  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  c o m i n g  o u t  o f  P l a t o ' s  . cave ,  t h e n  s t a n z a  11 
w o u l d  c o r r e s p o n d  t o  t h e  s t a n z a s  a l r e a d y  c i t e d , 9
A n o t h e r  r e a s o n a b l e  c o r r e s p o n d e n c e  w h i c h  H i e a t t  and  
W i c k e r t  i g n o r e ,  a s  i t  f i t s  n e i t h e r  s y s t e m ,  i s  t h a t  o f
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w i n g e d  i m a g e r y .  F o u r  s t a n z a s  c o n t a i n  w i n g e d  i m a g e r y :  5 ,  13 
19 ,  and 2 0 .  The c h e e r f u l  m a t i n s  and w a r b l e s  o f  t h e  l a r k ,  
t h e  t h r u s h ,  t h e  o u z e l ,  and  t h e  r o b i n  i n  s t a n z a  5 c o n t r a s t  
s t r i k i n g l y  w i t h  t h e  f e a r s o m e  c a t a l o g u e  o f  b i r d s  i n  s t a n z a  
19* The b r i d e  i s  t o  " h e a r k e n  t o  t h e  b i r a s  l o u e l e a r n e d  s o n g  
i n  s t a n z a  5> o f  t h e  n o i s e s  o f  t h e  s c r e e c h  o w l ,  s t o r k ,  n i g h t  
r a v e n ,  and v u l t u r e  i n  s t a n z a  1 9 ,  t h e  p o e t  s a y s ,  " L e t  none  
o f  t h e s e  t h e y r  d r e r y  a c c e n t s  s i n g "  ( 3 5 1 ) •  The w i n g s  w h i c h  
f l u t t e r  i n  s t a n z a  13 b e l o n g  t o  a n g e l s ,  who f l y  a b o u t  t h e  
b r i d e ' s  f a c e ,  s t u n n e d  by h e r  b e a u t y .  T h e i r  d e p i c t i o n  i s  
s i m i l a r  t o • t h e  " h u n d r e d  l i t t l e  v/ inged l o u e s , /  L i k e  d i v e r s  
f e t h e r e d  d o u e s "  o f  s t a n z a  2 0 ,  w h i c h  " f l y  and f l u t t e r "  a b o u t  
t h e  b r i d a l  b e d .
H i e a t t  c o n t r a s t s  t h e  n o i s e  o f  s t a n z a  8 w i t h  s t a n z a .  
2 0 ‘ s " B u t  l e t  s t i l  S i l e n c e  t r e w  n i g h t  w a t c h e s  k e e p e "  ( 3 5 3 ) ;  
W i c k e r t  c o n t r a s t s  s t a n z a  8 f s n o i s e  w i t h  s t a n z a  1 7 ' s  "How 
c e a s s e  ye d a m s e l s -  y o u r  d e l i g h t s  f o r e p a s t "  ( 2 9 6 ) .  I n  a  
s e n s e ,  t h e y  h a v e  c o ne  my wo r k  f o r  me h e r e ,  i n  t h a t  b o t h  
c o n t r a s t s  a r e  e q u a l l y  p l a u s i b l e .  Y e t  a g a i n ,  t h e y  i g n o r e  
o t h e r  s t a n z a s  w h i c h  c o n t a i n  a c t i v i t i e s  o f  m u s i c ,  n o i s e ,  
and m e r r y - m a k i n g .  Do n o t  t h e  " r o r i n g  O r g a n s "  o f  s t a n z a  12 
c o n t r a s t  a s  s t r o n g l y  w i t h  s i l e n c e  a s  do t i m b r e l s  o r  s h o u t ­
i n g ?  S t a n z a  1 4 ' s  r e v e l r y  i s  f u l l  o f  " i o y a n c e , "  " i o l l i t y , "  
f e a s t i n g ,  s i n g i n g ,  and d a n c i n g ;  i s  t h i s  n o t  a c o n t r a s t  t o  
"how c e a s s e  ye  d a m s e l s  y o u r  d e l i g h t s  f o r e p a s t ? "  The same 
m i g h t  be s a i d  o f  s t a n z a  1 5 ’ s b e l l - r i n g i n g .  F u r t h e r ,  t h e
s t a n z a s  c h o s e n  by t h e s e  c r i t i c s  t o  r e p r e s e n t  s i l e n c e  and a  
l a y i n g  a s i d e  o f  a c t i v i t y  i g n o r e  s t a n z a  1 8 ! s “Nor  a ny  d r e a d  
d i s q u i e t  once  a n n o y /  The s a f e t y  o f  o u r  i o y 2/  B u t  l e t  t h e  
n i g h t  be c a lm e  arid q u i e t s o m e ” ( 3 2 4 - 2 6 )  and s t a n z a  1 9 1 s 
c a l l  f o r  s i l e n c e s  " L e t  no l a m e n t i n g  c r y e s ,  n o r  d o l e f u l l  
t e a r e s /  Be. h e a r d  a l l  n i g h t  w i t h i n  n o r  y e t  w i t h o u t "  ( 3 3 4 - 3 5 ) *  
H i e a t t  m a t c h e s  s t a n z a  9 t o  s t a n z a  2 1 ,  c o m p a r i n g  t h e  
b r i d e 1s m o o n - l i k e  p r o c e s s i o n  t o  C y n t h i a ’ s ,  W i c k e r t  p a i r s  
s t a n z a s  9 and. 16 ,  s a y i n g  t h a t  t h e  p r o c e s s i o n  o f  t h e  b r i d e  
i n  s t a n z a  9 p a r a l l e l s  t h e  p r o c e s s i o n . o f  t h e  h o u r s  i n  s t a n z a  
1 6 ,  Though b o t h  c r i t i c s  use  m y t h o l o g i c a l  b a c k g r o u n d s  o r  go 
o u t s i d e  t h e  poem t o  e s t a b l i s h  c o r r e s p o n d e n c e s  b e t w e e n  t h e i r  
c h o s e n  p a i r s  w h e n e v e r  n e e d e d ,  b o t h  i g n o r e  t h e  b i b l i c a l  b a c k ­
g r o u n d  f o r  s t a n z a  9 - - P s a l m  4 5 - - a  s o u r c e  c i t e d  a s  e a r l y  a s  
Van W i n k l e ,  By i g n o r i n g  t h i s  s o u r c e ,  t h e y  s i m u l t a n e o u s l y  
d i s r e g a r d  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  s t a n z a s  9 ,  10,  an d  1 9 s 
a l l  s h a r e  t h e  B i b l e  a s  s o u r c e ;  b o t h  t h e  c a t a l o g u e  o f  b e a u t y ,  
f r o m  t h e  Song o f  S o l o mo n ,  and t h e  c a t a l o g u e  o f  u n c l e a n  
b i r d s ,  f r o m D e u t e r o n o m y , s e r v e  t o  u n d e r s c o r e ,  w i t h  s t a n z a  
9 ,  t h e  q u a l i t y  o f  h o l i n e s s ,  o f  d i v i n e  p a r t i c i p a t i o n ,  w h i c h  
t h e  b r i d e g r o o m  c o n t i n u o u s l y  a s s e r t s  f o r  h i s  w e d d i n g  d a y .  
F i n a l l y ,  t h e r e  a r e  two m o t i f s  w h i c h  I  s e e  a s  p e r v a ­
d i n g  t h e  e n t i r e  E p i t h a l a m i o n ; l i g h t  and  d a r k n e s s .  B e c a u s e  
l i g h t  and d a r k n e s s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  h o u r s  o f  t h e  d a y  and 
n i g h t ,  i t  s eems  t o  me t h a t  S p e n s e r ’ s m a n i p u l a t i o n  o f  l i g h t  
and d a r k n e s s  i s  e s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t  f o r  o u r  u n d e r s t a n d i n g
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o f  t h e  poem.  F o r  we h a v e ,  a f t e r  a l l ,  a poem w i t h  24 s t a n z a s  
wh o se  movement  s ee ms  p a t t e r n e d  on t h e  24 h o u r s  o f . t h e  d a y  
a n d  n i g h t .  But  d o e s  t h i s  mean t h a t  we m u s t  s l i c e  t h e  poem 
t h e  way one m i g h t  d i v i d e  a  c l o c k ’ s f a c e ,  c o m p a r t m e n t a l i z i n g  
s t a n z a s  i n t o  s i d e r e a l  h o u r s  o r  m i r r o r e d  m a r r i a g e  p a r t n e r s ?  
W h i l e  t h e  s t a n z a s  may c e r t a i n l y  r e p r e s e n t  h o u r s ,  I  s u g g e s t  
t h a t  S p e n s e r ’ s u s e  o f  l i g h t  and d a r k n e s s  i n  t h e  poem s e r v e s  
t o  r e m i n d  us  t h a t  human e x p e r i e n c e  i s  much more  c o m p l e x  
t h a n  t h e  h o u r s  o f  d a y l i g h t  a t  t h e  summer s o l s t i c e  and t h a t  
t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  l i g h t  o r  d a r k n e s s  a r e  more f a r - r e a c h i n g  
t h a n  o u r  e m p i r i c a l  a p p r e h e n s i o n s  o f  t h e m .
Some v a r i a n t  o f  l i g h t  i s  m e n t i o n e d  i n  e l e v e n  o f  t h e  
t w e n t y - f o u r  s t a n z a s ; 2 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  9 ,  15 ,  16 ,  19 ,  2 1 ,  and
2 3 .  F o u r  s t a n z a s ,  2 ,  5 ,  7 ,  and 15 ,  c o n t a i n  r e f e r e n c e s  t o  
s u n l i g h t .  ’’The Wo r ld s  l i g h t  g i u i n g  l a m p e " d i s p e r s e s  “n i g h t s  
v n c h e a r e f u l l  dampe" i n  s t a n z a  2 ;  “ P h o e b u s  g i n s  t o  shew h i s  
g l o r i o u s  h e d " i n  s t a n z a  5 ;  " F a i r e  Sun" i s  i n v o k e d  i n  s t a n z a  
7 t o  ’’shew f o r t h  t h y  f a u o u r a b l e  r a y "  ( 1 1 7 ) ,  w i t h  t h e  a d ­
m o n i t i o n  n o t  t o  b u r n  t h e  b r i d e ’ s f a c e ;  we a r e  g i v e n  t h e  sum­
mer  s o l s t i c e  i n  s t a n z a  15 w i t h  " T h i s  d a y  t h e  s u n n e  i s  i n  
h i s  c h i e f e s t  h i g h t "  ( 2 6 5 ) .  S t a n z a  4 ' s l i g h t  i s  t h e  r e f l e c ­
t e d  l i g h t  o f  a  l a k e ,  a  " c h r i s t a l l  b r i g h t "  m i r r o r  ( 6 4 ) .  F i r e  
i m a g e r y  p r o v i d e s  l i g h t  i n  s t a n z a s  2 ,  15 ,  19 ,  and 2 3 .  H y m en ' s  
t o r c h  " f l a m e s  w i t h  many a  f l a k e "  i n  s t a n z a  2 ;  b o n f i r e s  b u r n  
i n  s t a n z a  1 5 ; " h o u s e f y r e s "  a n d  l i g h t n i n g  a r e  p a r t  o f  t h e  
c a t a l o g u e  o f  h a r m f u l  ph en o me na  i n  s t a n z a  1 9 ; " a  t h o u s a n d
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t o r c h e s  f l a m i n g  b r i g h t ' 1 b u r n  t h r o u g h  t h e  g o d s '  t e m p l e  i n  
s t a n z a  23* S t a n z a s  16 a nd  21 c o n t a i n  n i g h t  l i g h t s ,  t h e .  
" b r i g h t  e u e n i n g  s t a r "  whose  " t w i n k l i n g  l i g h t "  a c t s  a s  l o v e r s '  
g u i d e  and t h e  moon " tha t  " s h i n e s  so b r i g h t "  t h r o u g h  t h e  
l o v e r s '  w i ndow.  T h r e e  s t a n z a s ,  6 ,  7 ,  and 9 ,  u s e  l i g h t  a s  
a n  a s p e c t  o f  t h e  b r i d e .  H e r  w a k i n g  e y e s  " s h e w  t h e y r  g o o d l y  
b e a m e s /  More b r i g h t  t h a n  H e s p e r u s "  (94—5 ) ;  h e r  f a c e ,  i n  
s t a n z a  7 ,  i s  " s u n s h y n y "  ( 1 1 9 ) ;  i n  s t a n z a  9 ,  h e r  p r o c e s s i o n a l  
i s  l i k e n e d  t o  P h o e b e ' s ;  h e r  h a i r  i s  " l y k e  g o l d e n  w y r e "  (154-) ,  
and a r r a n g e s  I t s e l f  " l y k e  a g o l d e n  m a n t l e "  ( 1 5 6 ) .  The s p a ­
c i n g  o f  l i g h t  i m a g e r y  t h r o u g h o u t  t h e  poem i s  s u c h  t h a t  we 
s e n s e  i t s  d i f f u s i o n  t h r o u g h  a l l  t h e  h o u r s  and moods o f  t h e s e  
t w e n t y - f o u r  h o u r s ,  l i g h t  i s  so m a l l e a b l e  a  s u b s t a n c e  i n  t h e  
p o e t ' s  h a n d s  t h a t  i t  e m e r g e s  t h r o u g h  f i r e  o r  w a t e r ,  human 
o r  s u p e r n a t u r a l  f a c e s ,  b e n i g n  o r  m a l e v o l e n t  f o r c e s .  I t  
becomes  a  l amp f o r  i l l u m i n a t i n g  a n y  o b j e c t i v e  o r  s u b j e c t i v e  
e x p e r i e n c e  i n  t h e  poem--whe  t h e r  t h e  b e a u t y  o f  t h e  b r i d e ,  t h e  
b r i d e g r o o m ' s  hope  f o r  f r u i t f u l  p r o g e n y ,  o r  t h e  f e a r  o f  " s u d ­
d e n  sad  a f f r i g h t s . "
A s p e c t s  o f  d a r k n e s s  a r e  s i m i l a r l y  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  
t h e  poem,  t h e i r  u s e s  a s  v a r i a b l e  a s  t h o s e  o f  l i g h t .  Though  
we m i g h t  e x p e c t  t h a t  r e f e r e n c e s  t o  n i g h t  w o u l d  c o r r e s p o n d  t o  
t h e  c h a n g i n g  h o u r s  o f  t h e  d a y - - t h a t  i s ,  g r o w i n g  more p o s i ­
t i v e  a s  t h e  t i m e  f o r  c o n s u m m a t i o n  a p p r o a c h e s ,  s u c h  i s  n o t  
t h e  c a s e .  I n  t h e  m i d s t  o f  t h e  bedr oom c h a m b e r  s e t t i n g  i s  
t h e  c a t a l o g u e  o f  n i g h t t i m e  f r i g h t s ;  r a t h e r  t h a n  b e i n g  c o n -   ^
f i n e d  t o  a n  e m p i r i c a l  t i m e - s t r u c t u r e , t h e  p o e t ' s  r e f e r e n c e s
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t o  n i g h t  seem dra.wn f r o m  a  t o t a l  human e x p e r i e n c e ,  a n  e x p e r l  
e n c e  w h i c h  i s  w i d e , e n o u g h  t o  r e c o g n i z e  and i n c o r p o r a t e  
e m o t i o n s  o f  hope  and a n x i e t y  i n s i d e  one m o t i f .
The p o e m ' s  f i r s t  r e f e r e n c e  t o  n i g h t  i s  i n  t e r m s  o f  
t h e  " n i g h t s  v n c h e a r e f u l l  dampe"  w h i c h  i s  d i s p e r s e d  by s u n ­
l i g h t  c I n  s t a n z a  6 ,  t h e  b r i d e  a w a k e s  a f t e r  a n i g h t  d u r i n g  
w h i c h  h e r  e y e s  "dimmed w e r e /  W i t h  d a r k s o m e  c l o u d . "  A l s o  i n  
t h i s  s t a n z a  i s  t h e  p o e m ' s  p a r a d i g m  f o r  t i m e ,  " B u t  f i r s t  come 
ye  f a y r e  h o u r e s  w h i c h  w e r e  b e g o t /  I n  l o v e s  s w e e t  p a r a d i c e ,  
o f  Day and B i g h t , "  w h e r e  n i g h t  h a s  c o n n o t a t i o n s  o f  n e i t h e r  
good n o r  e v i l .  S t a n z a  16 p r a i s e s  t h e  e v e n i n g  s t a r ' s  a p p e a r ­
a n c e ,  a s  g u i d e  t h r o u g h  t h e  " n i g h t s  d r e a d "  ( 2 9 0 ) .  S t a n z a  17 
o f f i c i a l l y  a n n o u n c e s  t h e  a r r i v a l  o f  n i g h t s  "Bow n i g h t  i s  
c o m e . "  The we lcome t o  n i g h t  i n  s t a n z a  18 i n v o k e s  n i g h t  a s  
p r o t e c t o r  o f  t h e  b r i d a l  c o u p l e  f r o m  t h e  d a n g e r s  w h i c h ,  p a r a ­
d o x i c a l l y ,  n i g h t  i t s e l f  b r i n g s .  S t a n z a  19 c o n t a i n s  t h e  
a l r e a d y  d i s c u s s e d  c a t a l o g u e  o f  n i g h t t i m e  f r i g h t s ,  w h i c h  a r e  
b o t h  p e r c e p t i b l e ,  t h r o u g h  t h e  s e n s e s ,  and i m a g i n e d ,  t h r o u g h  
" d e l u d i n g  d r e a m e s . "  S t a n z a  20 a p p o i n t s  S i l e n c e  a s  a  n i g h t  
w a t c h m a n ;  u n d e r  h i s  c o n t r o l ,  n i g h t  i s  s e e n  a s  c o n c e a l e r ,  a s  
s e t t i n g  f o r  " s w e e t  s n a t c h e s  o f  d e l i g h t , /  C o n c e a l d  t h r o u g h  
c o u e r t  n i g h t "  ( 3 6 2 - 3 ) ®  S t a n z a s  2 1 ,  2 2 ,  and 23 d e v e l o p  
n i g h t  a s  a t i m e  f o r  f u l f i l l m e n t ,  f o r  t h e  " p l a n t i n g "  o f  p r o ­
g e n y ,  b o t h  e a r t h l y  and e t e r n a l .  Y e t  e v e n  i n  t h e  m i d s t  o f  
s u c h  p o s i t i v e  a s p e c t s ,  we h a v e  t h e  a p p r e h e n s i o n  o f  " d r e a d ­
f u l  d a r k n e s s e "  i n  w h i c h  " w r e t c h e d  e a r t h l y  c l o d s "  f u m b l e
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a b o u t ,  d e p e n d e n t  on  " d e s i r e d  l i g h t "  f r o m  h e a v e n l y  b e i n g s .
Though t h e  p o e m ' s  l i t e r a l  n i g h t  b e g i n s  w i t h  s t a n z a  17 
and  l a s t s  t h r o u g h  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  poem,  S p e n s e r ' s  n i g h t  
i s  n o t  l i m i t e d  t o  t e m p o r a l  c o n f i n e s .  S p e n s e r ' s  n i g h t ,  b e ­
c a u s e  i t s  t e r r i t o r y  i s  i n  t h e  mind a s  w e l l  a s  i n  t h e  a c t u a l  
u n i v e r s e ,  i s  a s  w i d e  a s  t o t a l  human e x p e r i e n c e ,  i n c l u d i n g  
t h e  p s y c h i c a l  e x p e r i e n c e  wh er e  s c r e e c h  o w l s  and  g o b l i n s  com­
p e t e  w i t h  b e n e v o l e n t  d e i t i e s  f o r  c o n t r o l  o f  t h e  e v e n t s  i n  a 
m a n ' s  l i f e .  The i r r a t i o n a l  e l e m e n t s  o f  a c c i d e n t a l  " h e l p l e s s e  
h a r m e s "  e x i s t  i n  t h e  p o e t ' s  c o n s c i o u s n e s s  a l o n g s i d e  t h e  
r a t i o n a l  hope  f o r  t h e  m a r r i a g e ' s  f r u i t i o n .  I n s i d e  S p e n s e r ' s  
n i g h t  b r e a t h e  j o y ,  h o p e ,  p e a c e ,  f e a r ,  a r e a d , ana  d o u b t ,  j u s t  
a s  i n s i d e  t h e  t o t a l  e x p e r i e n c e  o f  E p i t h a l a m l o n  d w e l l  n ym ph s ,  
a n g e l s ,  g o d s ,  human b e i n g s ,  w o l v e s ,  l a r k s ,  s c r e e c h  o w l s ,  
g h o s t s ,  n o i s e ,  s i l e n c e ,  o r a e r ,  c o n f u s i o n ,  e x p e c t a t i o n ,  r e s t ­
l e s s n e s s ,  r e a l  t i m e ,  and t h e  e x t r a - t e m p o r a l .  A s we have  
s e e n ,  t h e s e  e l e m e n t s  do n o t  seem c o m p a r t m e n t a l i z e d  i n t o  
m a t c h i n g  p a i r s  o f  s t a n z a s ,  b u t  o c c u r  t h r o u g h o u t  t h e  poem i n  
a  way t h a t  d e f i e s  s u c h  c o n f i n i n g  p a t t e r n s .
I n  c o n c l u s i o n , . I  a s k  a g a i n  w h e t h e r  s t a n z a - p a i r i n g s  a r e  
a c c e p t a b l e  a s  a  v i a b l e  means  o f  v i e w i n g  S p e n s e r ' s  i n t e n t i o n s .  
I  f e e l  t h e y  a r e  n o t ;  t h e y  -are n e i t h e r  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p u r ­
p o s e  o f  e x a m i n i n g  ; t h e  p o e m ' s  s t r u c t u r e  n o r  h a v e  t h e y  b e e n  
shown t o  be a c c u r a t e  ( i n  t h a t  t h e y  t o o  o f t e n  i g n o r e  o t h e r  
e q u a l l y  v a l i d  c o r r e s p o n d e n c e s ) .  I f  I  h a ve  made c o r r e s p o n ­
d e n c e s  b e t w e e n  s t a n z a s  i n  E p i t h a l a m l o n  a p p e a r  t o  be r a n d o m ,
2?
t h e i r  s e e m i n g l y  r andom o c c u r e n c e s  do n o t  s u g g e s t  t h a t  S p e n s e r  
r a n d o m l y  p l a c e d  t h e m .  On t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  i m p l y  t h a t  
S p e n s e r ,  t h e  m a s t e r  c r a f t s m a n  o f  s h a p i n g  t i m e ,  n u m b e r s ,  and 
w o r d s  t o  h i s  p u r p o s e s ,  was  c o n s c i o u s  o f  t h e  o t h e r  k i n d  o f  
t i m e  w h i c h  f u n c t i o n s  t h r o u g h  t h e  memory o f  " p a y n e s  and  
s o r r o w s s  p a s t , * 1 t h r o u g h  f e a r s  o f  “ s u d d e n  sad a f f r i g h t s , "  and 
t h r o u g h  h o p e s  f o r  " f r u i t f u l l  p r o g e n y "  b o t h  on  e a r t h  and  i n  
h e a v e n .  J u s t  a s  m e m o r i e s ,  h o p e s ,  and f e a r s  do n o t  p u n c h  a 
t i m e  c l o c k  when e n t e r i n g  t h e  c o n s c i o u s n e s s ,  S p e n s e r * s  s t a n z a s  
do n o t  c o n f o r m  t o  t h e  c h o p p i n g  b l o c k  w h i c h  h a s  b e e n  p r e p a r e d  
f o r  t h em by c r i t i c s  who f e e l  s t a n z a s  m u s t  be p a i r e d  t o  s u p ­
p o r t  a s t r o n o m i c a l  t h e o r i e s  o r  t o  p r o v e  c o n c e n t r i c  s t r u c t u r e ®
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